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7 9 ll 13 成 人 サ ツカー部員 計
性 矧 項E]
男
人 数 17 19 17 16 17 8 94
平 均 身 長 cm) 123.8±6.6 134.9± 5.7 146.0± 7.2 159.6± 5.3 169.8± 5.4 171.3± 3.8
平 均 体 重 (kg) 23.3± 3.1 30.1± 5-7 35.8± 5.1 51.8± 10.8 58.9±6.9 65.0± 5.2
平 均 下 肢 長 cm) 60.2± 4.6 68.6± 5.1 76.1± 4.8 80.6± 2.7 82.1±4.1 82.6± 1.8
女
人 数 19 16 21 15 17 88
平 均 身 長 cm) 123.7± 4.6 133.0± 6.1 144.7±6.0 153.4± 4.2 155.3±3.9 -
平 均 体 重 (kg) 23.2± 3.8 27.8± 2-8 37.3± 6.9 48.8± 5.7 50.4±6.3




















































































































項 目 性別 年令 7 9 11 13 成 人 サ ッカ ー 部 員
10回 試 技 中 に 得
ら れ た 最 大 速 度
(m/sec)
男
ll.74 *bic14.16 16.02 18.29 19.21 26.45
± 1.8 ± 1.78 ± 1.69 ± 2.70 ± 2.87 ± 1.03
女
9.52 11▼43 12.17 12.90 13.19
± 1.39 ± 1.85 ± 1.66 ± 1.72 ± 1.79
速 度 を要 求 した




10.94 12.96 16.02 18.29 19.13 26.45
± 2.02 ± 1.73 ± 1.69 ± 2.70 ± 2.S ± 1.03
女
8.64 10.90 ll.95 12.80 、 13.07
± 1.55 ± 2.50 ± 1.73 ± 1.76 ± 1.81
正 確 性 を 要 求 し
た時 に得 ら れ た
最 大 速 度
(m/sec)
男
11.45 14.01 14.32 13.49 16.10 17.65
± 1.j ± 1.77 ± 1.62 ± 2.42 ± 3.00 ± 2.50
女
9.06 10.81 10.09 10.64 ll.57














































































項目 性別 7 9 11 13 成 人 サ ッカ ー 部 員
正 確 性 を要 求 し
た時 に得 ら れ た
正 確 性
(点 )
男 5.12± 0.62 5.06±0.60
メ-.＼
*





女 5.48± 0.39 5.26±0.46 5.19± 0.52
( 、
4.79±0.62 4.76± 0.70
速 度 を 要 求 し た
時 に得 ら れ た 正
確 性
(点 )
男 4.62±0.81 4.1 士0.84 5.19±0.82 4.64± 0.76 5.12± 0.61 4.33± 1.46
女 5.31± 0.75 4.77±0.97 4.89±0.71 4.43± 1.13 4.08± 0.98
10回 試 技 中 に得
ら れ た 最 も よ い
正 確 性
(点 )
男 2.94± 1.06 2.74± 1.20 2.76± 1.12 2.13± 0.58 2.47± 0.92 1.67± 0.46
女 3.89± 1.39 2.1 ± 1.16 2.86± 1.20 2.07± 0.85 2.41± 0.97
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